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D. H. Robertson; Saving _und Hoarding， Economic Journal， Sept. 1933・
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此白描については向積摘を見よ。
D. H. Rob町 tson “MOIleyへCambridgeEconomic Handbooks， No. 2. New 
~dition Tevi!;ed. 1928， p.106 
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D. H. Robertson:“Money". p. 18z， 106-107， IS5-179 樹、“Banking
Policy and lhe Price Level"の第六章第七草に於げる景気明論。展開も、記
競とそ値は白部、辛〈同ーの精神で貫徹さ札てゐる。
Cf. Robertson “Money"， pp. 105-106 
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但 L、ー扇情帯加期聞を遁巴て白それである。以下誤解の恐れなき隈 h 此
回限定を省略する。
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か〈白如き銀行貸ftの役割について Robertsonは“BankingPolicy and the 
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(“Ranking Policy anrl the Price Level ". Ch. VII.) 
前掲拙稿L貨幣流羽期間と平均生産期間守参照。4) 
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に於てロバアトソシの理論を綿頼稿 LロH アトソン白憤椅水準理論山批判1
括的に批判するであらう。
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